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 دئاوفلا روبح في حبساو ملعلا نم  *  ةدياز موي لك اديفتسم نكو 
 
Dan hendaklah kamu menjadi orang yang setiap hari bisa bertambah ilmu 
pengetahuannya, dan senantiasa menyelami dalam luasnya ilmu pengetahuan. 
(Muhammad bin Hasan bin Abdillah) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Syekh Zarmuji, Ta’;im al-Muta’llim, (Al Hidayah, Surabaya, Hlm, 7 
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ABSTRAK 
NIAMULLOH , NIM : 1211 073, PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
TERHADAP PRAKTEK SEDEKAH BUMI DI KELURAHAN BAPANGAN 
KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA  (Studi Fenomenologis) 
Penelitian ini bertujuan ; Untuk  mengetahui  proses  pelaksanaan  Tradisi 
Sedekah Bumi di Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. 
Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat setempat mengenai Tradisi 
Sedekah Bumi di Kelurahan Bapangan, Dan  untuk mengetahui  pandangan 
hukum Islam terhadap Tradisi Sedekah Bumi di Kelurahan Bapangan. 
Tradisi  adalah  kreasi  manusia  yang  bersifat profane (duniawi), sebagai 
kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, budaya juga memiliki  
nilai-nilai  positif  yang  bisa  dipertahankan bagi kebaikan  manusia. Dan  tradisi  
juga  dapat di artikan sebagai kebiasaan  turuntemurun. Sedangkan  Sedekah  
Bumi  adalah  salah  satu tradisi di masyarakat Jawa yang masih  eksis dan  
menjadi kegiatan rutinitas  masyarakat  Jawa hingga kini, warisan  turun-temurun  
dari  nenek  moyang  terdahulu . 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan 
gambaran tentang Tradisi Sedekah Bumi dan Do’a bersama dalam keluarga 
muslim. Diharapkan  pula  penelitian ini nantinya dapat memberikan faedah dan 
manfaat untuk digunakan oleh para ilmuan, peneliti, pembaca maupun masyarakat 
luas untuk acuan berikutnya pada bidang ilmu yang sama.  
Berdasarkan hasil kajian Peneliti, dapat diambil benang merah bahwa;  
Proses pelaksanaan ritual sedekah bumi  di Kelurahan Bapangan bertempat di 
wilayah RT.1. RW I, tempat untuk  pertamakalinya diadakan upacara sedekah 
bumi di  kelurahan  Bapangan. 
Pandangan tokoh masyarakat tentang ritual sedekah bumi merupakan tradisi  
turun-temurun  dari  nenek  moyang  terdahulu. Faktor yang menyebabkan 
masyarakat Bapangan melakukan ritual sedekah bumi karena  merupakan  tradisi 
yang  sudah  lama berkembang dan tidak dapat  dihilangkan bagitu saja, adanya 
kebersamaan antar warga setempat.  Namun sebagai catatan tidak semua warga 
ikut prosesi upacara sedekah bumi, sebagaian setuju dan sebagaian yang lain tidak 
menghendaki terutama dengan adanya sesajen dan wayang. 
Dalam pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Sedekah bumi sudah jelas, 
bahwa Islam yang dibawa oleh Rasululluh shalallahu’alaihi wa sallam datang 
untuk menegakkan tauhid dan menghapus semua praktek-praktek  jahiliyah  
dalam  beraqidah, karena perilaku masyarakat jahiliyah dalam beraqidah lebih 
bersifat syirik, Berkaitan dengan itu maka untuk tegaknya tauhid wajib bagi setiap 
muslim untuk mengingkari dan meninggalkan kebiasaan memberikan sesaji ( 
sesajen ) sebagaimana kelaziman yang banyak dilakukan orang-orang. Tidaklah 
sepatutnya seorang muslim untuk melestarikan tradisi warisan leluhur yang syirik 
dan bertentangan dengan aqidah Islamiyah.  
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